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впровадження спецкурсу з питань перехідної економіки. Вважаємо, 
такий підхід дасть змогу, з одного боку, розвантажити програму з 
курсу політичної економії, з іншого, — поліпшити розуміння кате-
горій інституціональної економіки та перехідних процесів у націо-
нальних економічних системах. 
• Включення економіки до складу державного компонента в за-
гальноосвітніх школах потребує детальнішої структуризації програм 
з економічних дисциплін у вищій школі щодо їх змісту та взаємо-
зв’язків. 
• Підвищення ролі фундаментальної економічної освіти майбут-
ніх науковців робить актуальним питання розроблення загальних 
програм вступних та кандидатських іспитів пошукачів наукового 
ступеня кандидата економічних наук. 
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Реалії вітчизняної вищої школи наочно підтверджують істину, 
що джерелом нашого розвитку є протиріччя. У даному разі — це 
протиріччя між необхідністю і можливістю встановлення гуманіс-
тичного та демократичного стилю освіти в суспільстві, яке, на жаль, 
створює більше проблем, ніж умов для їхнього вирішення. 
І якщо перша половина завдання — необхідність формування 
грамотного професіонала, переконаного гуманіста і відповідального 
демократа — достатньо зрозуміла, то друга — щодо можливостей — 
залишається особистою проблемою викладача і вузу в цілому. 
У центрі нашого обговорення фундаментальні дисципліни, які 
складають базис економічної підготовки спеціалістів вищої кваліфі-
кації. Радикальні зміни політичної системи держави не могли не 
відбитися на змісті курсу «Політичної економії», позбавили його ві-
домої ортодоксальності, ухилу в бік однієї наукової теорії. Водночас 
практика розширення навчальних тем і напрямів призвела до певно-
го дублювання і збігу з іншими сучасними економічними дисциплі-
нами. Це підтверджує власний досвід і спостереження колег. 
У складі Донецького державного університету економіки і торгі-
влі три факультети економічного профілю, що готують економістів, 
бухгалтерів, фінансистів, менеджерів і маркетологів. Для цієї кате-
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горії фахівців курс «Політичної економії» викладається як самостій-
ний предмет. На додаток до нього читаються дисципліни: 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародні економічні 
відносини», «Історія економічних учень», «Економічна історія». Для 
факультету технології й устаткування громадського харчування за-
значені предмети планується об’єднати в новому навчальному році в 
одному курсі «Економічної теорії». 
Доцільність такого підходу для нас очевидна, але позитивний ре-
зультат можливий лише при ретельному узгодженні програм, запо-
біганні явним повторам і забезпеченні наступності понять, що ви-
вчаються. 
Тісний взаємозв’язок між економічними дисциплінами викликає 
необхідність коригування змісту окремих курсів. Знайомство з нор-
мативною програмою курсу «Політичної економії» дає змогу висло-
вити окремі зауваження і побажання: 
— у темі 6 «Підприємство як товаровиробник. Підприємництво» 
варто підсилити акцент на розгляді теоретичних засад сучасного під-
приємництва: його природи, принципів, функцій, форм, видів, етики; 
— теми 21, 22 і 24 багато в чому повторюють одна одну і можуть 
бути об’єднані в одній темі «Економічна система регульованого ка-
піталізму»; 
— логіка блоку тем 7—12, що розглядають форми руху капіталу, 
припускає наявність у ньому питання про торговий капітал, особли-
во з огляду на його роль у становленні вітчизняного ринку. Тема по-
требує вивчення сутності торгового капіталу і торгового прибутку; 
витрат обертання; сучасних форм торгівлі, у тому числі товарної бі-
ржі; видів торгової політики. 
Досвід свідчить, що незалежно від обсягу й змісту дисциплін, які 
викладаємо, ми зіштовхуємося з однотипними методичними пробле-
мами. Для того, щоб якість вітчизняного навчання відповідала сучас-
ним нормам, необхідний рішучий поворот від масового підходу до 
індивідуального. Думка ця аксіоматична. Безумовно, прокламувати 
сьогодні швидкий перехід до роботи нашого викладача з 5—8 студен-
тами, коли за ним закріплено 15—16 чоловік — не реально. Але ско-
ротити число лекцій, які читаються систематично для аудиторії в 
100—120 студентів, замінивши їх іншими прогресивними формами 
навчання, необхідно. Особистий досвід спілкування з викладачами і 
вищими адміністраторами британських, ірландських, американських 
університетів, коледжів і шкіл бізнесу це підтверджує. 
Скорочення аудиторного навантаження до 28 годин на тиждень 
дало змогу в цьому навчальному році збільшити час для самостійної 
роботи студентам нашого університету. Насамперед, для цього по-
трібна якісна навчально-методична література, підготовлена викла-
дацьким складом університету і видана за допомогою власної полі-
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графічної бази. Участь у міжнародній програмі Темпус-Тасіс дала 
нам таку можливість. Створення в університеті інноваційно-
аналітичної лабораторії, що має за мету впровадження в навчальний 
процес західних новітніх технологій навчання, стало реальністю. 
Викладене вище дає можливість сподіватися, що попри існуючій 
економічній ситуації в країні, наш університет, якому у 2000 р. ми-
нає 80 років, буде розвиватися, що ми зуміємо протистояти зроста-
ючому психофізичному навантаженню на викладача, будемо вдос-
коналювати навчальний процес і його методичне забезпечення. 
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Одним із позитивних зрушень в удосконаленні системи підгото-
вки бакалаврів з економіки та підприємництва в Україні є поява но-
рмативної програми з політекономії, розробленої колективом авто-
рів під загальним керівництвом А. Ф. Павленка. Вона стала 
реальним кроком на шляху створення консолідованої системи тео-
ретико-методологічних уявлень про стан та перспективи ринкових 
трансформаційних процесів у нашій країні. 
Безумовно, програма містить низку позитивних положень. Вод-
ночас теперішній її варіант є недосконалим і прийняття програми 
даному вигляді як нормативної могло б мати негативні наслідки. 
В останні роки в Україні, як і в інших країнах пострадянського 
простору, з’явилась велика кількість оригінальних програм, підруч-
ників, навчальних посібників з курсу політичної економії (економі-
чної теорії). Класифікуючи їх за критерієм методологічних підходів, 
маємо можливість вирізнити дві полюсні позиції. Одна група підру-
чників (програм, навчальних посібників) є своєрідними копіями, або 
навіть і конспектами курсів економічної теорії, розроблених у краї-
нах з розвинутою ринковою економікою. Звичайно, вони не відби-
вають особливостей економічної системи України та специфіки її 
трансформаційних процесів. 
Інший полюсний підхід реалізується в тих програмах та підруч-
никах, що зберегли у своїй основі традиційні для радянських часів 
концепції побудови курсу політичної економії. У них панує маркси-
стська, до того ж в її гіршому, звульгаризованому вигляді, економі-
чна концепція. 
